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Los arbitrios municipales 
por administración 
A fuer de sinceros, hemos de con-
fesar que hemos dudado siempre del 
éxito de todo tributo que no estuviera 
arrendado, ya que únicamente cuando 
hay un interesado que en el negocio 
a más de su esfuerzo personal, pone 
en juego sus pesetas, es cuando por 
necesidad, ante la conveniencia propia 
que¡al bolsillo afecta directamente, se 
ponen fuera del radio de las compla-
cencias, los intereses del prójimo en 
pugna necesariamente con los del 
negccio que se explota. 
Conformes con esta teoría, nosotros 
y con nosotros un sector grande de 
opinión, opinábamos en contra de los 
arbitrios por administración, recono-
ciendo como mal menor, la necesidad 
de su arrendamiento, que al municipio 
aseguraba un ingreso fijo con que 
atender a sus necesidades. 
Afortunadamente los hechos han 
venido a demostrarnos el error que 
padecíamos, al menos en este caso 
particular de los arbitrios municipales 
de Antequera; y unas cifras con su 
fuerza avasalladora nos lo demuestran 
plenamente, cifras que exponemos a la 
consideración de nuestros lectores, que 
de ello se congratularán, al ver el éxito 
alcanzado por la administración muni-
cipal en el primer trimestre que lleva 
los arbitrios: 
Importan los ingresos calcu-
lados, según tarifas 85.676.21 
Idem el pago del personal 6.227.60 
Líquido 79.448.61 
Ingresado trimestralmente por 
la última empresa arren-
dataria 39.408.42 
Diferencia a favor de los In-
tereses municipales 40.040.19 
Importa lo recaudado hasta la 
fecha por dicho trimestre 39.726.21 
Queda pendiente de cobro 
por eédulas, carruajes y 
conciertos 35.950.— 
Suma igual a los ingresos 85.676.21 
De las anteriores cifras se despren-
de claramente, que a pesar de estar en 
un período de organización de los 
servicios, después de una porción de 
años de tenerlos arrendados, el muni-
cipio ha recaudado en efectivas pesetas 
10.317.79, más que cobraba de la em-
prensa arrendataria, y tiene a su favor 
créditos por valor de 35.950 pesetas; 
cálculos que elevan los ingresos anua-
les por estos arbitrios, a más de treinta 
mil duros, 
Y como indudablemente esta ele-
vación en los ingresos municipales ha 
de tenerse en cuenta al confeccionar 
los nuevos presupuestos y ello dará 
lugar a una supresión o modificación 
en los arbitrios municipales, materia 
que tan directamente afecta al vecin-
dario, justo es consignar un aplauso 
al Ayuntamiento que gestionó la su-
presión de la anunciada subasta de 
arbitrios y a la comisión encargada de 
llevar este ramo de los impuestos mu-
nicipales. 
ZEDA 
D O C T O R LAGO 
MÉDICO-DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid y Berün. 
CONSULTA durante todo el año, 
los Lunes, Martes y Miércoles: 
MADERUELOS, 2 
Extracciones. 5 pesetas. Dentaduras en cauchout 
completas, desde 200 hasta 5oo pesetas, en oro, 
desde 45 pesetas diente. 
T O R P E » ® 
La 1 .a de las mejores. 
Vicnaola qucDa Vó. convenciDo. 
fílás sobre 
nuestras procesiones 
Nos escribe un paisano, residente 
en lejana capital, comunicándonos su 
impresión sobre las procesiones de 
Semana Santa, que ha visto en ésta, 
después de una ausencia de bastantes 
años, y con muchísimo gusto transcri-
bimos parte de su carta, por juzgarla 
interesante: 
«Bastantes años hacía que no había 
vuelto a ver las procesiones de ésa, y 
después de haber leído en los últimos 
los elogios que hacía ese periódico de 
las fiestas de Semana Santa, me entra-
ron grandes deseos de volver a verlas, 
para recordarlas y ver si en efecto 
merecían la comparación con las de 
Sevilla, que yo conozco. 
Tengo recuerdos de que ahí salían 
las procesiones no todos los años, y 
casi nunca más que una o dos Cofra-
días, la de «Arriba» y la de «Abajo>, y 
rara vez la de los Dolores. Así es que 
al ver que ahora se organizan en años 
seguidos y que salen varias Cofradías, 
pensé, y lo puse en práctica, ir a Ante-
quera. Y he vuelto ya, encantado, ma-
ravillado; yo, que he visto procesiones 
en bastantes pueblos, conservaba la 
impresión, aunque ya bastante borrada, 
de que las del nuestro eran buenas, y 
ahora puedo decir que no sólo son 
buenas, sino que son superiores a las 
que se ven en capitales que gozan de 
cierta fama en tal manifestación reli-
giosa y de arte, e indudablemente no 
solamente no desmerecen en compa-
ración con las que figuran en Semana 
Santa de Sevilla, sino que superan a 
muchas de ellas, aparte de que cuentan 
con elementos de mayor ponderación 
y visualidad. 
En efecto, la Cofradía de los Dolo-
res se presenta muy bien, y tiene un 
hermoso paso, que es el de la Virgen, 
del que vale mucho el palio y manto, 
sobre todo. La del Dulce Nombre de 
Jesús, no se sabe qué admirar más: si 
la belleza de la Virgen de la Paz, o la 
proporción de su palio, sus jarrones 
chinescos y demás adornos, el Cristo, 
las llamadas tarjetas con los pasajes de 
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LOS NIÑOS DE PECHO NO DEBEN 
TOMAR LECHE DE VACA 
Coagula en el e s tómago , y como el niño no tiene la resistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va en las deposiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
Si la leche está condensada, cocida o esteri- te los niños desde que nacen, y se crían o 
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso ^ ^a;^ ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
suponiendo que esté buena, que es difícil mJj) basla para ver el aumento de peso y cómo 
que un día u otro no la tome mala. Y lo (mí t*. K p ^ R a i duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún ^ M l l ^ M E l f e ^ ^ ^ ^ í í S ) qUe el niñ0 esté' Usese el biberón GLAXO, 
es peor la de oveja. / S ^ ^ m ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y E1 GLAXO es insustituible para ancianos, 
El OLAXO es la mejor leche de vaca apro- ^g^~|¡g!^ teaa¡rrl, ^ X f ^ ^ convalecientes y enfermos, y para embara-
piada al estómago humano. No coagula en ^ ^ S ^ "'•y!Si»aa=-^ zadas y señoras que crían, a las que 
el «stómago y lo digieien total y rápidamen-
  
aumenta la leche. 
-A."VISO IMIXIIT Il^EFORT^lSTTE 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEADA de ta CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXIJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías. 
mportadores exclusivos en España, Portugal y É r r u e c s s : Sebastián Tauler y Comp. Montera. IB.-Madríd. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo Garda, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
la Santa Pasión, o sus bonitos campa-
nilleros. 
Estas dos Cofradías conservan el 
vestido a la manera antigua de Ante-
quera, aunque la primera ha suprimido 
la cola de las armadillas, y llevan buen 
orden; pero es de decir que necesitaban 
personal de más representación y más 
numeroso, para la mejor perspectiva 
del conjunto. 
La de «Arriba», he oído censurar el 
que hayan variado la túnica, adoptando 
la de los penitentes sevillanos, con el 
capirote alto; fio puedo por menos de 
decir que hace un buen efecto el con-
junto de esa Hermandad, por la serie-
dad y respetó que infunde, y la sime-
tría de las filas, cuando van con orden, 
como fueron en general, hasta que en 
mitad de la calle de Estepa se disol-
vieron, dejando abandonada a la Virgen 
del Socorro; y a mi modesto parecer, 
si se ha ganado en orden, no debe 
lamentarse la novedad, pudiendo con-
servarse la típica túnica en los campa-
nílleros y hermanos mayores, etc., que 
son las más valiosas, por sus colas y 
bordadós. 
Pero la procesión que más me ha 
gustado, y llenado de satisfacción, es 
sin duda, la de la Hermandad de la 
Virgen de la Soledad, que no conocía, 
y que creo salía este año después de 
no hacerlo desde hacía muchísimos. 
Digo que me ha admirado, por la com-
postura, orden perfecto y silencio con 
que desfiló.la celeridad con que lo hizo, 
la buena organización que llevaba, que 
hacía que por ningún sitio se interrunv 
piera la marcha, ni se perdiera la dis-
tancia eriíre cada fila y cada penitente 
o devoto, resultando, en resumen, de 
un grandioso efecto su paso por todas 
las calles, que a pesar de la hora estaban 
llenas de gente, la cual se hacía lenguas 
en elogio de tan ordenada procesión. 
Seguramente que pocas de las que 
en Sevilla salen guardan la perfecta 
compostura que distinguió a ésta, pues 
solo contadas de aquéllas se pueden 
presentar en parangón en tan impor-
tante detalle, que es Un factor primor-
dial para el lucimiento de una procesión. 
De no contar ésta con otros facto-
res (como es la hermosa imagen de la 
Virgen, y el magnífico trono, rico palio 
y manto, además de las finísimas alhajas 
que lucía, y también con la bella urna 
del Santo Entierro, que presentaba 
majestuoso aspecto, por su iluminación 
interior), es de por sí bastante, para ser 
vista con gusto y admiración, su orde-
nado y solemne desfile, el mejor que 
he visto en esta Semana Santa, por lo 
que creo que como consigan el mismo 
efecto que ésta las demás Cofradías, 
ganará muchísimo la presentación y el 
lucimiento de las, mismas, que con 
tantos elementos cuentan para ser con-
sideradas como notables. 
En resumen de mis impresiones, 
diré que (Dios mediante) no dejaré nin-
gún año de volver en Semana Santa 
por nuestra querida tierra, pues bien 
lo merecen tales procesiones; y procu-
raré propagar su mérito, como buen 
antequerano, y hasta llevar a algunos 
amigos a que las conozcan. 
T. DE M. Y D. 
" S A N A G U S T Í N » 
CASA DE COITJPRflWENTfl 
Matriculado en la tarifa correspondiente 
y cumplidos los requisitos legales, desde 
1.° de Abril efectúa operaciones este anti-
guo y acreditado establecimiento. 
UN ANUNCIO EN " E L SOL D E ANTE-
Q U E R A ^ ES UNA GARANTÍA 
PARA LOS L E C T O R E S Y PARA E L 
ANUNCIANTE 
UN PERQflMinO 
Hemos tenido ocasión de ver un 
artístico pergamino, obra del notable 
pintor malagueño don Enrique Jaraba, 
que los concejales que componían el 
Ayuntamiento que disolvió el Directo-
rio militar en Septiembre del pasado 
año han dedicado al ex diputado pro-
vincial don José García Berdoy. 
Dicho valioso trabajo está Inspirado 
en el estilo RenaciíUinto.componiéndo-
le una orla en oro, con fondo en rojo y 
azul, decorada con el escudo regional, 
él de Málaga y el de Antequera, y la 
inscripción en carácter del mismo estilo, 
con iniciales doradas. Va encerrado el 
pergamino en un marco dorado, de 
muy buen gusto. 
La dedicatoria se expresa en los 
siguientes términos: 
«Los concejales que constituían el 
Ayuntamiento de está ciudad, disuelto 
en virtud del R. D. de 30 de Septiembre 
de 1923, cuya honrada gestión se ha 
áefeditado ppr la inspección realizada 
en este Municipio, dedican el presente 
recuerdo al Iltmo. Sr. D. José García 
Berdoy en testimonio de leal y sin-
cera amistad. 
>Antequera y Enero de 1924.— 
Antonio Casco García, Manuel Cabrera 
Avilés, Ildefonso Mir de Lara, Fernan-
do García, Jerónimo Santolalla Salgue-
ro, Juan de la Fuente Rodríguez, Félix 
Ruiz García, Antonio Cobo,-Miguel 
García Rey, Francisco de la Cámara 
López, Santiago Vidaurreta, José Ramos 
Gaitero, Enrique Alvarez, Agustín Bur-
gos, Juan Alvarez, Francisco Muñoz 
Checa, Miguel Henero, Joaquín Muñoz 
González del Pino, José Navarro Ber-
dún, A. Rojas Pérez, Juan Quintana, 
Juan López Perea^ Francisco Vergara 
Usátegui, J. Rojas Gironella, Serafín 
Rosales, Manuel Gallardo, Antonio 
León Espinosa.» 
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« » L A M O D A 
EstablecinQÍento d e T E J I D O S , propiedad de 
J O S E ILiOIPEZ SOPIZAISTO 
Antiguo dependiente de «Sucesores de Borrego» 
En ta i Establecimiento encon t ra rá el público, a precios muy 
reducidos, grandes y variadas existencias en géneros, ofre-
c iéndose en ellos diversas novedades. 
C A L L E TRINIDAD DE ROJAS, N Ú / A E R O 8 . 
DE INTERÉS FEMENINO 
Estañen minoría los hom-
bres galantes 
En general, los hombres han acogi-
do con marcada hostilidad la concesión 
del sufragio a la mujer, y son los menos 
los que como Francisco Escola, en una 
crónica,exponen galantemente su apro-
bación, sin que los temores de los de-
más, se hayan adueñado de su criterio, 
para juzgarnos incapaces en el desem-
peño de tal elevada misión. La opinión 
en su mayoría, toma como base para 
combatirnos la falta de preparación cul • 
íural, el acendrado espíriti| religioso, et-
cétera, etcétera, de la mujer española. 
Efectivamente así es,pues aun siguien-
do la moda que de otros países llega 
hasta el nuestro, y contagiándonos bas-
tante de los malos ejemplos de aquéllos, 
siempre nos queda un destello de un 
feminismo incomparable. 
Pero los que esto piensan de nues-
tra incapacidad, deben recordar que 
desde la creación del mundo, fuimos 
perfeccionadas por la suprema mano de 
Dios, pues al hombre lo creó del barro 
y a la mujer quiso sublimarla y en 
vez de barro tomó de una costilla del 
hombr», y nos adornó con la virtud y 
nos enalteció con la maternidad, con la 
caridad, con la abnegación, con la pie-
dad... y con una sutil intuición. 
Buena prueba de valimiento es el 
silencio con que se ha recibido la con-
cesión del voto entre nosotras, pues 
pueden contarse por su escaso número 
las crónicas dedicadas a este asunto y 
firmadas con nombres femeninos, dando 
este proceder la sensación de modestia 
prudencial, que es un buen augurio para 
cuando sea llegado el momento de in-
tervenir en las luchas concejiles. 
Hasta ahora, la mujer que ejerce su 
trabajo, compartiéndolo con el hombre 
en los centros burocráticos, y asimismo 
en la enseñanza y en el comercio, mar-
cha a su misma altura, sin que por ello 
pierdan su delicadeza femenina; es más, 
a la vuelta a sus hogares son más mu-
jer todavía, pues en vez de buscar el 
descanso, emprenden nuevas obligacio-
nes: las madres, la vigilancia de sus pe-
queñuelos, cuidándoles y gozando del 
amor de éstos, prodigándoles las ter-
nezas a que son acreedoras estas almi-
las inmaculadas. Las solteras, a sus de-
beres filiales, a sus presunciones y co-
quetería que son naturales en toda mu-
jer joven, concediendo gran importancia 
a su «toilette> y a su manita de gato. 
En fin, lectoras, confiemos en el 
éxito; pues en la historia figuran nom-
bres de mujeres inolvidables, que son 
orgullo de España y fiel reflejo del tem-
ple espiritual de nuestro sexo y de 
nuestra raza: Teresa de Jesús, Agustina 
de Aragón y Concepción Arenal. 
María Rita Cambronero, de Lossada. 
Madrid, Abril 1924. 
PROGRAITÍfl 
que ejecutará la banda de música en 
la calle Estepa, hoy domingo, de ocho 






Pasodoble cPerico de Aranjuez», 
por Camarero. 
Jota «Una baturra», por José 
Ortega. 
Canción del amor del «Príncipe 
Carnaval», por N. 
Canción madrileña «La maja de 
lás Vistillas», por E. Villarraso. 
Pasodoble «Qay»; por J. García. 
"V" I S O 
Desde el día 1." de Mayo queda 
restablecido el servicio diario de 
automóvil entre Antequera y Má-
laga, por Cauche y Casabermeja, 
que fué suspendido a causa de los 
temporales. 
Parada en Antequera: calle de 
Trinidad de Rojas (antes Lacena), 
hotel España. 
Hora de salida de Antequera: 
siete de la mañana. 
Salida de Málaga: cinco de la 
tarde. 
El orden en las 
procesiones 
Sabido es que la Cofradía de la 
Virgen de la Soledad, en su deseo de 
que el orden en su procesión fuera 
perfecto y los penitentes guardaran la 
religiosidad debida durante todo el 
recorrido, decidió crear unos premioi 
como estímulo para que conservaran 
éstos su puesto, silencio y buena com-
postura hasta el fin, consiguiendo con 
esta cuidada organización que la proce-
sión de dicha Hermandad fuera la más 
lucida y solemne de las presenciadas 
en la última Semana de Pasión. 
Los individuos que se hicieron me-
recedores a los premios, fueron los 
siguientes: 
PASO DE LA CRUZ 
Jerónimo Cordón Cabello, Plato, 22, 
primer premio, 25 pesetas. — Francisco 
Pérez, Casas de la Caja de Ahorros, se-
gundo premio, 15 pesetas. —Antonio 
Baena Romero, Silla, 35^  tercer premio, 
10 pesetas. 
PASO DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA SOLEDAD 
Pedro Moreno Márquez, San M i -
guel, 2, primer premio, 25 pesetas.— 
Francisco Narbona, plaza del Carmen, 
segundo premio, 15 pesetas.—Victoria-
no Cañada, Herradores, tercer premio, 
10 pesetas. 
E L 9 0 POR CIENTO 
de las personas que han padecido del estómago, os dirán que se 
han curado con las 
SALES ALCALINAS F E R M A R T 
De venta en las principales Farmacias. Precio: 2.50 la caja. 
Desconfiad de las imitaciones. 
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LA NAVAJA EN ACCIÓN 
E L CRIMEN DEL CIRCO 
HAG6NBECK 
UN HOMBRE GRAVEMENTE 
HERIDO 
El domingo anterior tuvo lugar un 
suceso lamentable, que a poco cuesta 
la vida de un hombre y que sin ninguna 
ventaja ni disculpa para el agresor, 
ocasionará a éste una larga estancia en 
presidio. 
EL SUCESO. 
Próximamente a las doce de la 
noche, un individuo llamado Francisco 
Moreno Delgado, intentó penetrar en 
el circo Hagenbeck, instalado por 
delante del edificio del nuevo Asilo, 
levantando el lienzo por la parte dere-
cha de la puerta de entrada, detrás del 
carro que servía de despacho de loca-
lidades. 
El empleado de dicha compañía, 
Fanola Vaclau, subdito ruso, de 54 años 
de edad, impidió el abuso que pretendía 
el mencionado sujeto, echándole de 
aquel lugar. Pero, rápidamente y sin 
mediar palabras, Moreno sacó una 
navaja y agredió al ruso produciéndole 
varias heridas en el cuello y hombro 
derechos, dándose acto seguido a !a 
fuga-
LA CAPTURA. 
Inmediatamente de darse cuenta 
otros empleados de dicho circo de la 
agresión a su compañero, mientras unos 
prestaban auxilio al he; ido y avisaban 
a la policía y botiquín de la Cruz Roja, 
de servicio en aquel sitio, otros salie-
ron en persecución del criminal, qué 
huyó por el Campillo, calles Correa, 
Cantareros y Duranes y plaza dé Abas-
tos, seguido por los citados y algunos 
guardias, logrando detenerlo un joven, 
quien lo entregó a sus perseguidores. 
Trasladado inmediatamente al cuar-
telillo de la Guardia municipal, quedó 
encerrado en un calabozo. 
Efecto de la carrera que ocasionó la 
persecución, uno de los guardias se 
puso enfermo. 
EL HERIDO. 
Los individuos de la Cruz Roja, 
Antonio Morente y Agustín González, 
trasladaron inmediatamente al herido, 
después de prestarle los primeros auxi-
lios, al hospital de San Juan de Dios. 
A este establecimiento acudió el doctor 
Aguila Collantes, quien procedió al 
reconocimiento de las heridas, que eran: 
una inciso punzante en la región late-
ral derecha del cuello, dejando al des-
cubierto el paquete vascular nervioso; 
otra, de la misma clase, en la región 
geniana izquierda, y otra en la región 
anterior del tórax. 
La primera fué calificada de grave, 
y de leves las últimas. 
EL JUZGADO. 
Avisado seguidamente el Juzgado 
de instrucción, personóse éste, com-
puesto del juez interino doc José Villa-
lobos Gallegos y del habilitado don 
Angel Jiménez, quienes tomaron decla-
ración al herido por medio de intc pre-
te, y realizaron las diligencias oportu-
nas. 
EL AGRESOR. 
El individuo autor del crimen, se 
llama como hemos dicho, Francisco 
Moreno Delgado, y habitaba en calle 
Santa María, teniendo más de cincuen-
ta años de edad. Es de estatura baja, 
moreno de cara, usa bigote y tiene 
calva. 
Ha estado procesado otras veces, 
por hurtos, y su ocupación actual era 
la de mandadero con algunos cosarios 
de pueblos cercanos. La noche de 
aritos hizo algunos mandados a los 
empleados del circo. 
Al cometer el hecho, parece que 
estaba embriagado. 
Ha sido objeto de muchos comen-
tarios, que por tan injustificado motivo, 
sin disputa que disculpara el arrebato, 
cometiera ese sujeto la agresión a un 
empleado que en cumplimiento de su 
deber vigilaba allí para impedir que 
los muchachos entrasen furtivamente 
en la barraca; y ello es una consecuen-
cia fatal del abuso del vino, que unas 
veces impulsa, por inconsciencia u 
obcecación, a los individuos que caen 
en ese vicio, a cometer hechos delicti-
vos, y otras les degrada y lleva a la 
pérdida de la honradez, por relajamien-
to de su moral y de toda dignidad y 
respeto. 
ñ todas las edades 
puede curarse la calvicie con el 
Rc^ncrador "Paz,, fiel Cabello 
Es sólo cuestión de paciencia y de-
seo firme de curarse. Si V. no tiene 
tenacidad, si es V. de carácter voluble 
e indolente, más vale no emprenda el 
tratamiento, pues su calvicie no se va 
a curar en dos semanas, siendo así que 
la enfermedad tuvo su principio hace 
bastantes años. 
Hace falta, pues, observar un escru-
puloso cuidado en seguir el método cu-
rativo con exactitud y sin desalentar 
un momento, que la perseverancia tiene 
su premio, con la aparición de los pri-
meros brotes finos que empieza a re-
nacer. 
Gran premio y medalla de oro, en 
la Exposición Milán 1921. 
Gran copa de honor y medalla de 
oro, en la Exposición de Amberes 1923. 
FRASCO: 15 PESETAS 
DE VENTA: CASA BERDÚN 
ESTUCHES DE MUmim 
de buena calidad 
Os venta an la libraría «El Sislo XA». 
VMDñ m U N I C I P a L 
SESIÓN DEL DÍA 25 
Bajo la presidencia del señor More-
no Fernández de Rodas, y con asisten-
cia de los vocales señores Cuadra Bláz-
quez, Rojas Arreses, Rojas Pérez, Al -
caide Duplas y Bores Romero, se reunió 
la comisión permanente del Ayunta-
miento, acordando sobre los extremos 
siguientes: 
Se aprobó e! acta de la sesión an-
terior y varias cuentas de gastos e in-
gresos. 
Quedó enterada de los depósitos 
constituidos a responder de las recla-
maciones presentadas contra el cobro 
de determinados arbitrios, de carga y 
descarga. 
Pasar a informe del abogado don 
Adolfo Pérez Gascón, las reclamacio-
nes interpuestas por la Azucarera An-
tequerana, don Manuel Luna Pérez, don 
León Sarrailler, don José Carreira Ga-
llardo, y Sindicato Agrícola; asi como 
solicitud de don José Ruiz Ortega, so-
bre cancelación y devolución de fianza. 
Quedar enterados de que para el 
día 30 ha sido convocada una reunión 
de vecinos de Cuevas de San Marcos, 
para tratar sobre pagos de rentas de 
Propios. 
Se aprobó un proyecto de casetas 
para la instalación de puestos en la 
feria. 
Se acordó devolver la fianza consti-
tuida por la sociedad Bernardo Bouderé 
y Sobrinos, en garantía del contrato de 
alumbrado ya terminado. 
Se nombró agente ejecutivo a don 
Francisco Ortega Carrillo y auxiliar 
temporero de la Delegación gubernativa 
a don Francisco Bellido del Castillo. 
Por último, se concedió matrícula y 
viajes de exámenes al alumno pobre 
Miguel Gómez, y un socorro a Carmen 
Avila Navarro. 
Serán publicados cuantos trabajos orl< 
ginalts nos remitan, si el Cornejo di 
Redacción los junga admisibl§s. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pré-
ximo semana, y señares que lo costean. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Días 28, 29 y 30.—La Comunidad de 
Dominicas, en sufragio del señor 
don José Rodríguez Campó, pres-
bítero; M, Niño Jesús Aguilar y 
Lora y doña Josefa Salguero. 
IGLESIA DE SANTA MARÍA 
Día 1.—Don José González Machuca, 
por sus difuntos. 
Día 2.—Doña Catalina Dromcéns. 
Día 3.—Sufragio por don Manuel Mo-
rales Ruiz. 
IGLESIA DE SAN JUAN 
Día 4.—Don Luis Moreno F. de Rodas, 
por sus difuntos. 
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N O T I C I A S 
"LA CORRIDA DEL DOMINGO 
Con mala entrada, se celebró el do-
. 0 de Resurrección la novillada 
Sc iad 'a , que constituyó una sorpresa 
^ r a los aficionados, que esperaban una 
f.rde de aburrimiento, y se encontraron 
Inn unos muchachos muy trabajadores 
í unos toritos bastante aceptables. _ 
Sobre todo nuestro paisano Antonio 
Pérez Soto, debutante en esta plaza, 
Constituyó un motivo de satisfacción 
nara los espectadores, pues estuvo muy 
valiente en sus dos novillos, demostran-
do saber y querer, y obteniendo las dos 
oreias y el rabo de su primero. 
Andrés Mérida estuvo regular, mos-
trando más deseos que conocimientos. 
El rejoneador Abelardo Ruiz Do-
blas no estuvo muy afortunado, tenien-
do que acabar con sus dos víctimas 
con el estoque. 
NATALICIOS 
Han dado a luz una niña y un niño, 
respectivamente, las esposas de nuestros 
amigos D. José Ramos Herrero y don 
Baldomcro Puehe Aragüez. 
Enhorabuena a ambas familias. 
MUCHAS GRACIAS 
El presidente de la Biblioteca Anteque-
rana en atento besalamano nos ofrece 
la sociedad que preside, establecida en 
la Alameda del Deán Muñoz Reina, 8. 
VIAJE IMPORTANTE 
Después de breve estancia en ésta, 
ha marchado a Madrid la distinguida 
señora doña Dolores de Lora y Duque 
de Estrada, viuda de Benjumea Medina. 
El viaje de la aristocrática dama está 
relacionado con asunto que afecta a los 
intereses de Antequera, ya que de obte-
ner éxito proporcionará a ésta impor-
tante organismo de la enseñanza militar, 
cuya instalación acarrearía incalculables 
beneficios económicos. 
Deseamos poder dar pronto cuenta 
del resultado feliz de tales gestiones. 
UNA LLAVE PEQUEÑA 
hallada el viernes en calle Estepa, está 
a disposición de quien acredite ser su 
dueño, en esta Redacción. 
EL CIERRE DE LAS TIENDAS 
El jueves 24, en virtud de petición 
suscrita por los gremios perjudicados, 
se reunió la Junta local de Reformas 
Sociales, que en virtud del derecho que 
la ley le concede para armonizar los 
preceptos legales con los intereses del 
vecindaiio, acordó: 
Que los establecimientos en que se 
expenden artículos de comer, beber y 
arder pueden estar abiertos desde las 
siete de la mañana hasta las diez de la 
noche, en atención a los perjuicios que 
se ocasionan a las clases proletarias que 
con las antiguas horas de cierre se les 
hace imposible en muchos casos adqui-
rir los alimentos más indispensables. 
Tamb'én se acordó que las barbe-
rías estén abiertas desde las siete de la 
mañana a las nueve de la noche, excep-
to los miércoles y sábados que pueden 
estarlo hasta las once. 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo un programa mons-
truo, extraordinario y selecto, proyec-
tándose dos películas que cada una de 
por sí constituye un programa. 
«La hija perdida» y «El chico-, por 
el genial artista Charlot, es un progra-
ma de 3.000 metros y de lo más esco-
gido. 
El martes y jueves próximos «Los 
tres mosqueteros>, en dos jornadas y 
escogidas exclusivas. 
CON UNA ESCOPETA AMENAZA 
A SU PADRE 
En la noche del martes ocurrió un 
suceso que evidenció la censurable con-
ducta de un sujeto, llamado José Román 
García, habitante en calle Tinajerías. 
Según parece, promovió discusión, 
por nimio asunto, con su padre, Eduar-
do Román Díaz, y en su acaloramiento 
llegó a coger una escopeta y con ella 
amenazó al autor de sus días. Intervino 
la familia, y alguien avisó a la Guardia 
municipal, que cuando llegó encontró 
al citado individuo en la escalera con 
el arma citada, teniendo que intimarlo 
para que la entregara, cosa que al fin 
hizo, así como algunos cartuchos, sien-
do seguidamente detenido e ingresado 
en la cárcel, en la que ha quedado a 
disposición del Juzgado de instrucción. 
MULTAS 
Han sido multados varios cocheros, 
por estar en la estación sin ostentar en 
la gorra el nombre del hotel en que 
prestan sus servicios. 
También han sido multados varios 
padres, por entretenerse sus hijos res-
pectivos jugando a las pedreas en la 
cuesta de Barbacanas. 
Por vender un kilo de habas falto 
de peso, ha sido denunciado José Osuna 
Villarraso. 
PICADURA MORTAL 
El domingo anterior, una mujer, 
soltera, de 35 años, llamada Carmen 
Martínez Jiménez, hermana de un em-
pleado de los ferrocarriles, que llevaba 
tres días en una casilla situada en las 
proximidades de la estación de la Peña, 
fué picada, al parecer, por una víbora, 
en un brazo. 
En un automóvil fué trasladada a 
cimas liara nauif ia 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
13 milímetros anoho 
En calidad superior las vende F . Muñoz-
este hospital, donde falleció al día si-
guiente, por resultar ya ineficaces los 
auxilios que se le prestaron. 
¿QUIÉN DIÓ PRIMERO? 
En la Jefatura de policía se ha pre-
sentado la vecina de calle Juan Adame, 
Socorro Robledo García, denunciando 
haber sido maltratadas de palabras y 
obra, ella y una hija suya, llamada Car-
men, por Francisco Maifil Ramírez, 
Posteriormente, éste ha denunciado 
también a aquélla, porque antes ha-
bía pegado a una niña pequeña, hija 
del denunciante.-
UN MUCHACHO MUTILADO POR 
EL TREN 
En la estación de Bobadilla ocurrió 
el lunes 21 del actual una desgracia, 
que ha costado ia vida a un muchacho 
llamado José Villalobos Gil, de doce 
años, natural de Jimena (Cádiz), hijo 
del capataz de vía Juan Villalobos, ave-
cindado en Bobadilla. 
Cuando el mencionado niño jugaba 
con otro, intentó atravesar la via y cayó, 
con tan mala fortuna que en el mismo 
instante le alcanzó la máquina número 
181 que maniobraba, seccionándole las 
dos piernas. 
No habiendo en aquel importante 
anejo servicio médico, para estos casos 
urgentes, tuvo que prepararse un tren 
especial, que trajo a esta estación al 
desgraciado muchacho, quien traslada-
do al hospital de San Juan de Dios fué 
auxiliado, practicándosele después la 
amputación de ambas piernas, a cuya 
operación sobrevivió el infeliz muy 
pocas horas. 
SE VENDE 
un coche faetón-americano, de cuatro 
ruedas, con atalajes para uno y dos 
caballos, seminuevo. 
Pida detalles al encargado de «La 
Corona>, Matías Ramos. 
LA FRÁGIL MORALIDAD 
En el Juzgado de instrucción de esta 
ciudad se han incoado sumarios por 
dos delitos atentatorios a la moral, uno 
por corrupción de una menor y otro 
por estupro. 
BOZALES A LOS PERROS 
Por la Alcaldía se hace saber que 
aproximándose la época en que los 
perros son atacados de hidrofobia, ad-
vierte a los propietarios de los mismos, 
la obligación en que están de llevarlos 
provistos de bozal, según previene el 
artículo 86 de las vigentes Ordenanzas 
municipales. 
A partir del día primero de Mayo 
próximo los agentes de la Guardia mu-
nicipal procederán a la ext nción de los 
perros que se encuentren en la vía pú-
blica sin el correspondiente bozal, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 87 de las mencionadas Orde-
nanzas. 
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I LOS NIÑOS DE PECHO NO OEBEN 
TOMAR LECHE DE VACA 
Coagula en el e s tómago , y como el niño no 
lechf) para digerirla, gran parte de ella se va en 
Si la leche está condensadi!, cocida o esteii-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El OLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el estómago y lo digieren total y rápidamen-
tiene la resistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
las deposiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté. Úsese el biberón GLAXO. 
El GLAXO es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene die? o doce meses, nada como la HAÍíINA MALTEADA de |a CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXÍJASE QUE. SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías. 
mportadores exclusivos en España, Portugal y Marruecss: Sebastián Tauler, y Comp. Montera, E-Madrid. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 04. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
NO SÓLO DEBEN LAS MADRES 
enamorarse de las gracias infantiles de 
sus hijos, sino procurar la robustez y 
la alegría de los mismos. Un niño que 
no juega, es señal de que está enfer-
mo, y si por añadidura está demacrado 
y su crecimiento es lento a causa de 
una complexión raquítica, debe la ma-
dre cuidar de tonificar su organismo, 
fortificándolo con un tónico que impida 
el desarrollo de'dolencias aterradoras. 
El más apropiado de todos los reme-
dios conocidos, es el reconstituyente 
Jarabe de Hipofosfitos Salud, aprobado 
por la Real Academia de Medicina hace 
más de 30 años. Un frasco que en su 
etiqueta exterior no lleve impresas con 
tinta roja las palabras de Hipofosfitos 
Salud, debe rechazarse por ilegítimo. 
AVISO 
MODISTA DE MADRID 
Se confecciona toda clase de trajes 
para señora, en levitas y fantasía. Se 
reciben encargos en la sastrería de don 
Miguel Silva. 
EL PAGO DE ARBITRIOS 
La Alcaldía por medio de un edicto 
fechado ayer, hace saber que hasta el 
día 15 de Mayo próximo se amplía el 
plazo voluntario de la recaudación de 
los impuestos municipales sobre canales 
y canalones, automóviles, camiones, 
motocicletas, bicicletas, coches y carros, 
destinados a toda clase de servicios, por 
el año 1Q23-24, así como las cuotas del 
cuarto trimestre sobre carruajes de lujo, 
del mismo año. 
Lo que hacemos público para cono-
cimiento de los interesados a fin de que 
puedan satisfacer sus descubiertos sin 
recargos, pues trascurrido el plazo que 
se señala se decretará al apremio co-
rrespondiente. 
CABALLERIAS ROBADAS 
En terrenos del Torcal y por el 
inspector de la compañía La Mundial, 
auxiliado por la Guardia civil del anejo 
de Villanueva de la Concepción, han 
sido intervenidas ayer tarde, 20 caba-
llerías, 9 de ellas robadas en Ecija y 
las restantes se cree que también roba-
das, pues tienen cambiado el sello. 
En nuestro próximo número dare-
mos más detalles. 
«EL MUNDO EN AUTO» 
Es una interesantísima revista, no 
sólo por sus artículos sobre automovi-
lismo, sino por sus informaciones de 
arte, moda, deportes, ciencias y litera-
tura y sus magníficas ilustraciones. Es 
la revista del mundo elegante. 
Se vende al precio de una peseta, 
en El Siglo XX. 
TRÁGICO SUCESO 
Sobre el rumor que desde hace días 
ha circulado por ésta, de haber ocu-
rrido un dramático suceso, en que 
habían perecido dos niños, y por cuya 
desgracia el padre se había suicidado, 
ahorcándose,—noticia que no precisaba 
el lugar en donde había acontecido el 
hecho,—hemos estado haciendo averi-
guaciones, que han dado por resultado 
saber que no ha sido ni en finca de este 
término, ni en pueblo inmediato, sino 
en el término de El Saucejo, partido 
judicial de Osuna, provincia de Sevilla. 
Diccionario Mm\ Eoclclopsio M o d o 
de la Lengua española e hispanoamericana. 
Voces y modismos familiares en Espa-
ña, América y Filipinas; términos téc-
nicos de ciencias, artes, industrias y 
deportes; palabras arcaicas; neologis-
mos, provincialismos y vocablos ex-
tranjeros de uso frecuente; etc., etc. 
Precio: 14 pesetas. 
De v«n«a en la librería «El Sitia XX». 
Servicio de la Guardia 
Civil 
El día 16 fueron hurtadas dos ye-
guas percheronas, valoradas en 10.000 
pesetas, a don Aurelio Ramila, del cor-
tijo de la Mesada, término de Osuna. 
Siguiéndole la pista su dueño, pudo 
averiguar que las caballerías robadas 
traían esta dirección, y dió inmediata-
mente cuenta al comandante de este 
puesto de Guardia civil de Caballería, 
sargento Morales, quien con los guar-
dias a sus órdenes comenzó a practicar 
averiguaciones, que dieron por resul-
tado la detención de dos sujetos, en la 
mañana del día 18, llamado el uno An-
tonio Maldonado Navarro, con los apo-
dos de El Nene y Cuco, y el otro Fran-
cisco Bazán Santiago, naturales de 
Osuna y Granada, respectivamente. 
Ambos se confesaron autores del robo 
de las yeguas, y declararon que éstas 
se hallaban: en eh cortijo ¡de Fuenfría, 
desde hacía dos días, ocultadas por otro 
sujeto llamado Francisco Velasco Del-
gado, conocido en ésta, donde habita. 
Al tener este individuo conocimien-
to de la detención de los que le entre-
garon las yeguas, mandó a un hijo suyo 
al citado, cortijo, para que las soltara y 
abandonara, como asi lo hizo, en la 
dehesa dé las Perdices, siendo rescata-
das por el citado sargento y guardias 
en la noche del domingo 20, procedien-
do al propio tiempo a la detención dé 
los cómplices del hurto, que, como los 
autores del mismo, han quedado en 
esta cárcel a disposición del Juzgado 
correspondiente. 
No será admitido ningún trabajo, atmqué 
haya de s0r publicada con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
No se devuelven los originales, ni acere* 
de tilos se sostiene correapondenela. 
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DE LA ESTACIÓN 
P R I M A V E R A L 
En el alma se anuncia algunas veces 
la primavera, con flores de almendro 
v gotas de rocío: ilusiones y lágrimas, 
primavera de poeta, que después de 
señar, despierta llorando. Caen las 
flores'de nieve con venas de rosa, de-
licadas de aroma, frágiles de color, y 
como realidad cuájase el fruto, las más 
de las veces amargo. 
Hay también primaveras pálidas, 
primaveras tristes, de violetas que se 
ahogan entre el follaje verde, y que 
mueren anémicas, por que no llegó a 
ellas un rayo de sol. Son vidas jóvenes 
que no hallaron amor y expiraron ocul-
tflS« 
¿Qué tienes tú que no ríes como las 
fuentes, que no cantas como los pája-
ros? ¿Te has llenado el alma con giro-
nes de noche y has ensangrentado tus 
pasos con las zarzas del camino? ¿Y tú? 
¿También lloras el martirio de tu vida 
condenada por el mundo como una 
sombra camino de la muerte, como si 
en la cueva de tu cuerpo se desmoro-
nase la vida, y se te escapase como las 
aguas de un río, mezcla de negro y 
rojo, en un hilo incesante? ¿Tú tam-
poco cantas como los pájaros ni ríes 
como el agua de las fuentes? 
Pues respira y canta..., que gocen 
tus pulmones del aire lleno de aromas 
y que gusten tus labios las mieles de 
los frutos sazon'ados. La vida no es el 
eterno caminar de los años; es el ins-
tante... y el instante es tuyo; es la 
primavera que te sonríe y te besa, her-
mosa, espléndida, fecunda, con su cielo 
más azul y más brillante su sol. 
Ya han retoñado los esqueletos de 
los árboles. En sus raíces, en las entra-
ñas de la tierra, la primavera se des-
pereza y brota en flores, en los tallos 
de los árboles, en los labios de las 
mujeres, en el pico de los pájaros, en 
los corazones agotados, brota su savia 
fecundante. 
Reverdece la floresta; la hierba se 
enlaza a los troncos y a las jaras, el 
musgo tiende su mullida alfombra por 
lomas y vertientes que se pueblan de 
flores campesinas, chillonas; las ama-
polas, las aulagas, las campanillas, las 
malvarrosas. En los jardines, los rosa-
les extienden sus brazos llenos de 
capullos blancos como conchas de ná-
car, amarillos como botones de oro, 
encarnados como gotas de sangre, ro-
sados como mejillas de niño. Los jaz-
mines y las madreselvas trepan pared 
arriba enlazándose en los hierros de 
los balcones, como se enlazan a nues-
tro pecho ilusiones y esperanzas; cla-
veles y alelíes se balancean orgullosos 
sobre las macetas, y las flores virgina-
les de intachable pureza, de perfumes 
exquisitos, los jazmines, los nardos, las 
azucenas, los azahares embalsaman el 
aire. 
El sol vierte torrentes de vida sobre 
«I jardín, sobre la tierra de los sende-
ros, sobre el terciopelo del musgo. 
sobre la esmeralda de la hierba, sobie 
las manchas de las flores, tan encendi-
das, tan llenas de néctar que ios insec-
tos, borrachos, caen vencidus en los 
cálices. Y tras los insectos,los pájaros se 
posesionan de los árboles y se entregan 
a la alegría del vivir, a la locura de 
cantar sus amores. 
Y lodo canta, todo ríe, todo se es-
tremece ebrio de gozo, lleno de felici-
dad; el campo y el jardín, el valle y la 
montaña, la brizna Je hierba y el añoso 
olivo, la flor y la hoja, el insecto y el 
pájaro, todo se confunde para amar, 
para entonar un himno de vida, para 
bendecir a la que es madre de todos los 
amores, hada de todos los sueños, san-




DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ESCULTURAS, — - MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LÁPIDAS DE TODñS CLflSeS 
TABL6ROS PARA MU6BLES 
Viuda de Rafael ¡Jaeza Viana 
MÁLAGA 
Cos celos 
Nada hay más terrible como los celos. 
Comienzan por amargar la existencia y 
terminan por hacer estallar la tragedia. 
Pero hay un talismán contra ellos. Una 
mujer nos decía, loca de contenta por 
haber reconquistado la confianza de su 
esposo: 
—*Nada me daba resultado: todos 
mis intentos fracasaban. Un día, al f in , 
atendió mis súplicas... 
— > Salimos, lo llevé a la tienda de te-
jidos Casa Berdún, le compré un magní-
fico traje, que lo eligió entre la multitud 
de dibujos que tienen—y que los dan por 
la mitad de precio que en otra parte... 
y desde entonces parecemos dos recién 
casados, de lo mucho que me quiere. 
Para entretenerse... 
'Curiosidades matemáticas". — Curiosísimas 
y divertidas operaciones sobre los núme-
ros, problemas ingeniosos, adivinación de 
cantidades antes de escribirlas por varios 
procedimientos, paradojas geométricas, 
productos invariables, particularidades de 
los números, cuadros mágicos y diabóli-
cos, cuatro distintas formas de multiplica-
ción, y otros conocin.ientos útiles y re-
creativos, coleccionados minuciosamente 
por Primitivo Lahoz.—2 pesetas. 
De venta en la librería «El Siglo XX», 
Los niños... en la Escuela 
Se ha publicado un bando en viitud 
del cual se ordena: 
Que en vista de las quejas que fre-
cueniemente llegan a la Alcaldía por 
los escándalos que los niños promueven 
en la vía pública, se recuerda, para su 
más exacto cumplimiento, lo que dis-
ponen los siguientes artículos de las 
Ordenanzas Municipales, 
Art. 117.—Son responsables civi l-
mente los padres, tutores o encargados, 
por los daños que sus hijos, pupilos o 
dependientes causaren en las calles, pa-
seos, árboles y plantas, puertas o v i -
drieras, aparatos de alumbrado, los que 
manchen o deterioren las fachadas y 
paredes, o causen, en fin, cualquier otro 
daño en la vía pública o en edificios 
públicos o particulares. 
Art. 118.—Quedan prohibidos en las 
calles toda clase de juegos, permitién-
dose éstos únicamente en plazas o l u -
gares espaciosos, a condición de que 
no ocasionen daños en ellos, ni moles-
tias a los transeúntes, n¡ al vecindario. 
Art. 119.—No se permitirá remontar 
cemetas dentro de la población, ni en 
los sitios donde puedan ocasionar da-
ños a los hilos telefónicos, alumbrado o 
telegráficos. 
Art. 120.—Siendo obligatorio para 
ios padres, tutores y encargados, cuidar 
de la educación y enseñanza de sus hi-
jos, pupilos y dependientes, las respon-
sabilidades correspondientes a las faltas 
comprendidas en este capitulo, se exi-
girán en su grado máximo, cuando la 
infracción se hubiese cometido a las 
horas de clase en los colegios y es-
cuelas. 
Art. 121.—Los agentes de la autori-
dad tomarán nota de todos los niños 
menores de 12 años que se encuen-
tren por las calles durante las horas de 
escuela, y asimismo de los nombres y 
apellidos de sus padres o encargados, 
teniendo esto muy en cuenta cuando 
reclamen informes de conducta a la A l -
caldía. 
Las penalidades previstas para los 
infractores de estas disposiciones, serán 
aplicadas con la mayor severidad, 
¿Ford: 
E L AUTOMÓVIL UNIVERSAL 
Agente oficial en Antequera y su distrito: 
Agustín Hamos Jiménez 
Camiones, Traeíores, Hepoestos Ü Bocesorios 
Automóviles LINCOLN 
LOS MEJORES DEL MUNDO 
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EN FUENTE-PIEDRA 
Un homenaje 
Por tratarse de una familia anteque-
rana a quien la Parca ha privado recien-
temente del ser más querido, modelo 
de padres y de caballeros, reproduci-
mos las siguientes notas de La Unión 
Mercantil, que ponen de relieve el ca-
riño y respeto que en vida se le tr i-
butaba. 
«Con asistencia del señor delegado 
gubernativo del partido, don Ricardo 
Serrador, y el ex-diputado a Cortes, 
don José de Luna Pérez, tuvo lugar el 
homenaje que los vecinos proyectaran 
a la memoria del insigne hijo de este 
pueblo, don Francisco Luque Pachón, 
fallecido recientemente. 
»En ía casa de los maiqueses de 
Fuente Piedra, domicilio del expresado, 
fué colocada de antemano una artística 
lápida y busto, que perpetuará la me-
moria del finado. 
>EI acto de descubrirla tuvo lugar a 
las cuatro en punto de la tarde. De la 
casa Ayuntamiento y en procesión cí-
vico-religiosa, salió la comitiva, que iba 
formada en la siguiente forma: 
»Abrían paso los niños y niñas de 
las escuelas nacionales, a continuación 
el señor delegado gubernativo, el Ayun-
tamiento en pleno, el Juzgado munici-
pal, el ex-diputado señor Luna, y por 
último, el pueblo en masa, con no pocas 
familias antequeranas y de los pueblos 
próximos, que han querido rendir el 
último tributo de gratitud y amistad al 
finado. 
>AI llegar la comitiva a la iglesia se 
incorporó el párroco, para la bendición 
de la lápida, y un gran número de mu-
jeres. 
»Una vez en la casa, el culto doc-
tor don José Rodríguez Zambrana, ini-
ciador del homenaje, pronunció un elo-
cuente discurso poniendo de manifiesto 
los méritos y virtudes del finado. 
»Seguidamente, el delegado descu-
brió la lápida en medio de grandes vivas 
himnos patrióticos, cantados por los 
niños y niñas de las escuelas, y gran 
entusiasmo del público en general. 
Acto continuo, el virtuoso párroco don 
Miguel Palomo, con gran sencillez y 
claridad, hizo la biografía del extinto, 
siendo escuchado con gran respeto por 
el público. 
>El maestro nacional don Remigio 
Rubio leyó unas cuartillas dirigidas a 
los niños haciéndoles ver cómo los 
pueblos saben | corresponder y pagar 
los beneficios recibidos, terminándose 
el acto con un soneto recitado por la 
encantadora señorita María Guzmán, 
otro por el joven Enrique Ayala y un 
hermoso discurso pronunciado por el 
ex diputado señor Luna Pérez. 
EL CORRESPONSAL 
Fuente-Piedra, 20 Abril 1924.» 
La lápida es obra de nuestro paisa-
no el escultor Palma García. 
Elíxir CALLOL 
Fónnola agrobad^ y rccogiegtfadB por 
l« Re«) AcadcsiJa ds Medicina y Cimgla 
Más da 9080 M¿<few m Ctpata 
receta» teman o lito tomade ellas 
i sos famitiu ELIXIR CAlXOt 
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A N T E Q U E R A 
TALLER DE MARMOLES 
DE TODAS CLASES 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
ROMAN GONZALEZ F O N S E M 
AÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles. Lápidas sepulcrales. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA, 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 
estilográficas de llene automático, 
desde 4 pesetas. 
Oe venta la librería «El Siglo XX». 
P o r 1 . 2 5 
Una caja polvos Plores del Campo, 
un bote colonia Flores del Campo, y 
una pastilla jabón Flores del Campo. 
C a s a B e r d ú n 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas de 
CERA DE ABEJA (Liiú/gica), 
VEGETAL Y ESTEARICA; 
INCIENSOS-LA GRIMA ; 
VELAS D E TINIEBLAS; 
V E L A S R I Z A D A S 
en distintos dibujos y adornadas con 
flores sobrepuestas, de gran lujo. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR: 
JUAN GARCÍA MARMOL 
Calle del Rio, 2, (esquina a Cta. de Zapateros) 
Boeno, Bonito y Barato 
Se ha recibido un estu-
pendo surtido de Sombre-
ros de Paja de lo más mo-
derno, en la Sombrerería 
d 
R A F A E L N U E V O 
el cual los vende a pre-
cios de fábrica; pues co-
mo tiene demostrado, es 
el que más barato vende. 
Calle Estepa, num. 33 
al lado de la iglesia de $. Agustín 
En La maiiorauina: 
Manteca Flandes de 
los Padres Trapenses 
(mejor p e la extranjera) 
Lata de 1 libra, 5 ptas. 
De 2 libras, 9.50 ptas. 
Unico punto de venta: 
en La Mallorquína 
